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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ห้าประการคือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้
หลักสูตรนั้น ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
หลักสูตร และศึกษาแรงจูงใจภายในของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง
กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการสำารวจความตอ้งการในการฝกึอบรมของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการของมหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 285 คน และกลุ่มที่สอง กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาผลการทดลอง
ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรม 
การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร แบบประเมนิความสอดคลอ้ง และแบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร 
แบบทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามลักษณะ
มุ่งอนาคต และแบบสอบถามแรงจูงใจภายในของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีต่อการฝึกอบรมการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test 
  ผลการวจิยัพบวา่ ประการทีห่นึง่ หลกัสตูรฝกึอบรมผา่นเกณฑค์า่เฉลีย่ทีก่ำาหนดไวส้ามารถนำาไปใชไ้ด ้
ประการที่สอง ผลการทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า 
คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความ 
พึงพอใจ ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารมคีวามพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นลกัษณะ
มุ่งอนาคต ผู้เข้ารับการอบรมมีลักษณะมุ่งอนาคตด้านทั่วไปและด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับสูง และผู้เข้า 
ฝึกอบรมมีแรงจูงใจภายในด้านลักษณะงานและพลังจูงใจในการทำางาน อยู่ในระดับสูง แต่แรงจูงใจภายในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำางาน อยู่ในระดับปานกลาง 
คำาสำาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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Abstract
  The five objectives of the research were as follows: to develop an English communication 
curriculum for non-academic personnel at Srinakharinwirot University, to study the results 
obtained from the training based on the curriculum, to study the samples’ levels of satisfaction, 
their future orientation as well as their internal motivation toward the training. Two groups of 
non-academic personnel of Srinakharinwirot University were selected for the study as the 
following: 285 non-academic personnel were selected for need assessment and 20 non-academic 
personnel were selected for participating in the training program and evaluating the curriculum. 
The research instruments included the English communication curriculum developed by the 
researcher, an index of consistency, an evaluation of congruence, a knowledge and skill test, 
a questionnaire on training satisfaction, on future orientation, and the internal motivation. 
The statistics used were frequency, percentages, mean, standard deviation and t-test. 
  The results revealed that the English communication curriculum passed the mean score, 
showing that it was possible for further use. From the pre and post tests on the knowledge and 
skill testing, the trainees’ different score showed that there was improvement among the trainees 
at the significant level of 0.05. The questionnaire results showed that the trainees were highly 
satisfied with the curriculum and the future-orientation of the training. The trainees also highly 
agreed that the training helped them with job functions and motivation. However, they 
moderately rated the motivation in their working environment. 
Keywords: Curriculum Development, Training, English Communication Curriculum
บทนำา
  ความเจรญิของโลกในปจัจบุนั ทำาใหเ้กดิการ
เปล่ียนแปลงดา้นตา่งๆ อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะการ
ติดต่อสื่อสารทั่วกันถึงกันโดยไร้พรมแดน แต่ทั้งนี้
มนษุยใ์นโลกมไิด้พูดภาษาเดยีวกัน เราจงึจำาเปน็ตอ้ง
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการติดต่อสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจระหว่างกันเป็นสำาคัญ ดังน้ันกุญแจหลัก
ท่ีจะใช้เปิดประตูเข้าสู่ระบบส่ือสารได้คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษนับว่าเปน็ภาษาสากลทีใ่ช้ในการตดิตอ่
สื่อสารกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ดังที่ไนซ์บิท [1] 
กล่าวไว้ว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางใน 
การสื่อสารของมวลมนุษย์ เพราะในปัจจุบันมีคนพูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำาชาติหรือเป็นภาษา 
ที่สองถึง 1,000 ล้านคน ร้อยละ 60 ของรายการวิทยุ
ในโลกนี้ออกอากาศเป็นภาคภาษาอังกฤษ และ 
ร้อยละ 70 ของไปรษณียภัณฑ์ต้องจำาหน่ายเป็นภาษา
อังกฤษ และร้อยละ 80 ของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน
คอมพิวเตอร์บันทึกลงเป็นภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า
ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวัน 
ของสังคมโลกมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก
โลกเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศต่างๆ ที่เข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อม
ล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้
สือ่สารกบัชาวตา่งชาตทิัว่โลก อกีทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมอื
ที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เกือบ
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ทุกแขนง ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาต่างประเทศ
ท่ีสำาคัญและแพร่หลายท่ีสุด อาจกล่าวได้ว่าทุกประเทศ
ในโลกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีจำาเป็นในการศึกษาข้ันสูง
ท้ังในและนอกประเทศ เพราะตำาราทางวิชาการช้ันสูง 
ส่วนใหญ่ได้จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่รู้ภาษา
อังกฤษจึงสามารถเข้าใจ ความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรม
ของชนชาตอ่ืิน ตลอดจนความก้าวหน้าทางวทิยาการ
และความเคลื่อนไหวของโลกท้ังทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี
  นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึง่เปน็จดุเปลีย่นสำาคญั
ของการวางแผนพฒันาประเทศ โดยมุง่ให ้“คนเปน็
จดุศนูยก์ลางของการพฒันา” จวบจนแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-
2554) ยังมีการเตรียมความพร้อมของคนเพ่ือให้
สามารถปรบัตวัพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต
และแสวงหาประโยชน์อย่างเท่าทันโลกาภิวัตน์ [2] 
คือการให้ความสำาคญักบัการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
ซ่ึงถือได้ว่า คนเป็นทรัพยากรท่ีเป็นตัวจักรสำาคัญท่ีมี
ตอ่ความสำาเรจ็ของงานทกุชนดิ และเปน็ทรพัยากรที่
มีค่าท่ีสุดในองค์กรหรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน การพัฒนาคนจึงจำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพทัดเทียม 
มคีวามรูค้วามสามารถในการแขง่ขนักับโลกภายนอก
ได้ รวมถึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
  และด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีให้
เข้ากับสังคมโลกจึงจำาเป็นต้องใช้ภาษาสากลเช่นกัน 
ซ่ึงนำาไปสู่การแลกเปล่ียนความรู้ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ในทกุๆ ดา้น เชน่ ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การศึกษาภาษาอังกฤษจึงมีความจำาเป็น และเพิ่ม
ความสำาคัญมากขึ้น ถ้าคนไทยมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำาไปใช้ในการติดต่อส่ือสารได้อย่างม่ันใจ 
ทำาให้เกิดโอกาสที่ดีในการนำาชีวิตไปสู่ความสำาเร็จ
ด้านการประกอบอาชีพและการดำาเนินชีวิต และยัง
ส่วนร่วมในการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ 
  การรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมีทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ
ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกหนึ่งในยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศที่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ 
ภาครัฐต่างให้ความสำาคัญเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และ
เหน็ชอบโครงการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ (ศสษ.) ในกำากับของสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีพันธกิจใน
การดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนในการประกอบ
อาชีพ และแสวงหาความรู้ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [3] 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซ่ึงเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา
ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังเป็นต้นมา และมีช่ือเสียงด้านการศึกษา
มาเปน็เวลาถงึ 63 ป ีปจัจบุนัมบีคุลากรในอตัราครอง
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รวมเป็น
จำานวนทั้งหมด 5,026 คน [4] ในจำานวนนี้เป็น
บคุลากรดา้นสายสนบัสนนุวชิาการจำานวน 3,280 คน 
และบุคลากรด้านสายวิชาการจำานวน 1,746 คน 
จะเห็นได้ว่าจำานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานมากกว่าจำานวนสายวิชาการ ซึ่งเขาเหล่านี้
มีหน้าที่ทำาการสนับสนุนด้านวิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะเป็น
มหาวทิยาลัยในกำากบัของรัฐ [5] รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้สอดคล้องรับกับ
บริบทท่ีเปล่ียนตามกาลเวลา เพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนให้
มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์
ของตน [6] ดังนั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงมี
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ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตนเองให้ก้าว
พร้อมกับการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
มหาวิทยาลัยดำาเนินงานสำาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่
กำาหนด มหาวิทยาลัยจึงจำาเป็นที่จะต้องมีวิธีดำาเนิน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ปฏบิตังิานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุในระดบัของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ภาษาองักฤษเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคัญดา้นหนึง่
ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
อีกประการหนึ่งทำาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒนั้นตั้งอยู่ในศูนย์กลางการดำาเนิน
ธุรกิจประกอบกับรายล้อมด้วยสถานทูตถึงจำานวน 
19 แห่ง และสถาบันการศึกษานานาชาติในระดับ
มัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาล
รวมเป็นจำานวน 12 แห่ง [7] หากบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็น 
การสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2552-2554) นอกจากนี้ ความสามารถใน 
การใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทำาให้บุคคลากร
สายสนบัสนนุวชิาการของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทร- 
วิโรฒได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการศึกษาดูงาน 
หรือการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมวุฒิด้านการศึกษาใน 
ต่างประเทศอันจะเป็นอีกกลไกหน่ึงในการเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาตนเองของบุคลากร และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไปในตวั 
  บุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษทุกคน แต่จาก
สภาพการณ์ที่พบปรากฏว่า บุคลากรเหล่านี้ยังไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามความต้องการของ
งานที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เช่น 
วฒุทิางการศกึษาทีแ่ตกตา่งกนั ความสนใจในภาษา
อังกฤษท่ีต่างกัน การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษมีมากน้อยต่างกัน ทำาให้เป็นปัญหาใน
การปฏบิตังิาน การทีจ่ำานวนมหาวทิยาลยั ในประเทศ
เพิ่มขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน การขยายตัวทาง 
การศกึษาในระบบนานาชาต ิซึง่เริม่ตัง้แตก่ารศกึษา
ด้านปฐมวัย ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนนานาชาติที่
จัดการศึกษาภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับปฐมวัยเป็นต้นมา
เพือ่สนองความตอ้งการของผูป้กครอง การเปดิสอน
ภาษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว 
ในสถาบันสอนภาษาของเอกชนที่เห็นความจำาเป็น
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย 
จะเปน็สถาบนัอดุมศกึษาทีใ่ช ้ภาษาไทยในการเรยีน
การสอน แต่ในปัจจุบันสถาบันระดับอุดมศึกษา 
เหล่านี้มีการแข่งขันกันในอัตราสูง จากแนวโน้มที่ 
จะมีการเปิดเสรีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำาให้
สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติมีโอกาสมาให้การบริการ 
ทางการศึกษาในประเทศไทยได้ อันจะส่งผลให้เกิด
การแข่งขันในด้านธุรกิจการศึกษา นอกจากนี้การมี
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยใน 
ต่างประเทศ การเตรียมตัวออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย ยังเป็นปัจจัยท่ีมหาวิทยาลัยต้อง
ตระหนักในการปรับตนให้มีความคล่องตัวในการนำา
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่กำาหนด 
  จากข้อวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึง 
การท่ีผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารพบว่า ร้อยละ 72.90 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย มีปัญหาในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และบุคลากรเหล่านี้
มีความต้องการได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ดา้นการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารถึงร้อยละ 68 
จากการวิจัยที่ทำาให้ทราบถึงความต้องการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการเข้าฝึกอบรม
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ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ทำาให้ผู้วิจัยดำาเนิน 
การจัดทำาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อสนองความต้องการและ
ยงัเปน็การช่วยสนบัสนนุการปฏบิตังิานของบคุลากร
สายสนบัสนนุวิชาการของมหาวิทยาลยัศรนีครินทร- 
วโิรฒ และผลจากการพฒันาหลกัสตูรดงักลา่วจะเปน็
แรงจูงใจและโครงการนำาร่องให้มหาวิทยาลัยจัดการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
โดยจะเป็นข้อสนับสนุนให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ฝึกฝนและอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของบุคลากรโดยตรงในอนาคต ซ่ึงเน้ือหาการฝึก
อบรมจะเก่ียวข้องกับการส่ือสาร รวมถึงภาษาอังกฤษ
ท่ัวไปท่ีจะต้องใช้ในชีวิตประจำาวันที่เหมาะสมกับ
ระดบัความสามารถของผูเ้รยีน ในการทีจ่ะทำาใหก้าร
ปฏบิตังิานอนัจะนำาไปสูป่ระสทิธผิล และประสทิธภิาพ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรฝกึอบรมการใชภ้าษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร 
ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบคุลากรสาย
สนบัสนนุวชิาการของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ที่มีต่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร
 4. เพ่ือศึกษาลกัษณะมุง่อนาคตของบคุลากร
สายสนบัสนนุวิชาการของมหาวิทยาลยัศรนีครินทร- 
วิโรฒ ท่ีมีต่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
 5. เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในของบุคลากร
สายสนบัสนนุวิชาการของมหาวิทยาลยัศรนีครินทร- 
วิโรฒ ที่มีต่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการ
และพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุวชิาการของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร จำานวน
ทั้งสิ้น 1,037 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย
    1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำารวจความ
ตอ้งการในการฝกึอบรม จากประชากรขา้งตน้จำานวน 
1,037 คน ผู้วิจัยได้คำานวณกลุ่มตัวอย่าง โดยการ 
เปดิตารางของเครซีแ่ละมอรแ์กน [8] ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 285 คน จากนัน้สุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ 
(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามที่ต้องการ แล้วส่งแบบสำารวจความต้องการฝึก
อบรม เป็นจำานวน 285 ฉบับ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างและ
ได้กลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
    2. กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ไดม้าจากขา้ราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยัสาย 
สนับสนุนวิชาการที่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่
กำาหนดไว้ คือมีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม และ
ต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรมจนจบหลักสูตรอย่างน้อย 80% 
ของระยะเวลาการฝึกอบรม จำานวน 20 คน
ผลการวิจัย
 1. จากการสำารวจความคิดเห็นบุคลากรฯ 
ทีม่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานพบว่า ถึงแม้บุคลากรจะมี
พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษทุกคน แต่เกิดปัญหา
ของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงทำาให้เกิดความต้องการ
ในการฝึกอบรม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 30 หัวข้อ 
และบุคลากรจำานวนเกินครึ่งได้ตอบกลับในหัวข้อท่ี
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ตอ้งการฝกึอบรม 20 หวัขอ้ จงึไดน้ำาหวัขอ้ 20 หวัขอ้
ดังกล่าวมาสร้างเป็นหัวข้อในการฝึกอบรม และพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 20 หัวข้อมีความ
สอดคล้อง (1.00) ตามวัตถุประสงค์ ส่วนด้านความ
เหมาะสม มีความเหมาะสมในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 
(x = 4.00-5.00) ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.41 
ข้ึนไป จึงถือว่าหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษฯ 
ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำาหนดและ
สามารถนำาไปใช้ต่อได้ 
  2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝกึอบรม ไดน้ำา
ไปทดลองกับบุคลากรจำานวน 20 คน โดยทำาการ 
ฝึกอบรม เป็นเวลา 10 วัน (20 ช่ัวโมง) ข้อมูลส่วนตัว
ของบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมพบว่า เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 80 และเพศชายร้อยละ 20 มีวุฒิการศึกษา 
สูงกว่าระดับปริญญาตรีร้อยละ 55 รองลงมาคือ 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 40 และวุฒิ 
การศึกษาระดับ ปวส./ปวช./อนุปริญญา ร้อยละ 5 
ด้านอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 50 รองลงมาคือ 
มีอายุระหว่าง 36-45 ร้อยละ 40 และมีอายุ 46 ปี
ร้อยละ 10 สำาหรับสถานภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 55 และสถานภาพข้าราชการ ร้อยละ 45 
ด้านการสังกัดคณะ ร้อยละ 55 สังกัดสำานัก ร้อยละ 45 
และไม่มีผู้สังกัดสถาบัน ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 55 รองลงมาคือ ปฏิบัติงาน
ต่ำากว่า 5 ปี ร้อยละ 30 และปฏิบัติงานระหว่าง 5-10 ปี 
ร้อยละ 15
  ผูว้จิยัไดท้ำาการทดสอบผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 
โดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลัง
การฝึกอบรม และใช้แบบทดสอบคู่ขนาน ได้แก่ 
แบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจทางการสื่อสาร
และไวยากรณ์ และแบบทดสอบด้านทักษะจากการ
สนทนาเปน็ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการรบัฟงั
ความสามารถในการพูดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
พบวา่ คะแนนเฉลีย่ดา้นความรูข้องบคุลากรกอ่นการ
ฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 16.60 และหลังการฝึกอบรม 
มีค่าเท่ากับ 18.90 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังการฝึกอบรม 
สูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม และคะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะของบุคลากรก่อนการฝึกอบรมมีค่า 
เทา่กบั 16.05 และหลงัการฝกึอบรมมคีา่เทา่กบั 19.95 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยคะแนนหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่คะแนนกอ่นการ
ฝกึอบรม จงึสรปุไดว้า่ การไดร้บัการฝกึอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางด้านความรู้และทักษะ 
ทำาให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก (x = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ ดา้นวทิยากร อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x = 4.46) 
นอกนั้นอยู่ในระดับมาก (x = 3.86-4.15) 
  4. ผลการศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตของ
บคุลากรทีม่ตีอ่การฝกึอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพือ่
การส่ือสารพบว่า บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีลักษณะมุ่งอนาคตทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับสูง โดย
ด้านทั่วไป มีค่าเฉลี่ย = 3.99 ด้านการฝึกอบรม มีค่า
เฉลี่ย = 3.59 
  5. ผลการศกึษาแรงจงูใจภายในของบคุลากร
ท่ีมีต่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีแรงจูงใจ
ภายในดา้นลกัษณะงานโดยรวมและดา้นพลงัจงูใจใน
การทำางานโดยรวม อยู่ในระดับสูง (x = 3.79 และ 
3.72) ส่วนแรงจูงใจภายในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทำางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.22) 
สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่า ค่าดัชนีความ
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สอดคล้อง มีค่า =1.00 และผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ มีความเหมาะสม 
ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.00-5.00) ถอืวา่
หลกัสตูรฝกึอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 
ท่ีพัฒนาขึน้ผา่นเกณฑแ์ละสามารถนำาไปใชไ้ด ้ผูว้จิยั
ได้พัฒนาหลักสูตรด้วยการบูรณาการกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรของแนวคิดของทาบา [9] ท่ีได้
กำาหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นขั้นตอนคือ 
จะต้องวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และความจำาเป็น
ของผูเ้รยีนในการกำาหนดจุดมุง่หมายโดยอาศยัข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
มาเป็นหลักในการพิจารณา การคัดเลือกเนื้อหาวิชา
ที่จะนำามาใช้ในการเรียนการสอนโดยคำานึงถึงความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้เป็นสำาคัญ 
การจดัลำาดบัเนือ้หาวิชาทีคั่ดเลอืกมาโดยพจิารณาถงึ
ความเหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้ก่อนหรือ
หลังและการประเมินผล ซึ่งจะเป็นเคร่ืองช้ีว่า 
การดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบความสำาเร็จ
มากหรือน้อยเพียงใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำาหัวข้อ 
ที่สำารวจได้มาจัดลำาดับของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
ซึง่ข้ันตอนการพฒันาหลกัสตูรการฝกึอบรมดงักลา่ว
เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน และนำาทุกขั้นตอนมา
วิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตาม 
คำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือสร้างเป็นหลักสูตรท่ีมี
ความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
มากที่สุดแล้วจึงได้นำาไปทดลองใช้ฝึกอบรมกับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม   
  2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝกึอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารพบว่า ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมฯ คะแนนการทดสอบหลงัการฝกึอบรมสงูกวา่
คะแนนการทดสอบก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม
การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีผู่วิ้จยัไดพ้ฒันา
และสร้างขึ้นครั้งนี้ ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น
จากเดิม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบของ
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องและคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
อังกฤษ เป็นเพราะหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษา
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สร้างข้ึนได้สนองความ
ต้องการของบุคลากรตามสายงานที่ได้ปฏิบัติ โดย 
ยึดหลักผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการ 
ฝึกอบรม และเน้นที่ความต้องการของผู้ฝึกอบรม 
ในการนำาภาษาอังกฤษไปปฏิบัติงานจึงทำาให้ผู้รับ
การฝึกอบรมมีความรู้และทักษะดีขึ้น 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการฝึกอบรมพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.11) เมือ่พจิารณาเปน็ 
รายด้านพบว่า ด้านวิทยากรมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(x = 4.46) นอกนัน้อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.86-4.15) 
เน่ืองมาจากเน้ือหาของหลักสูตรท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนน้ัน
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านการปฏิบัติงาน
อันเป็นผลมาจากหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงกับ
ความต้องการและความจำาเป็นของบุคลากรสาย
สนบัสนนุวชิาการ โดยไดท้ำาการสำารวจความตอ้งการ
ของบุคลากรก่อน แล้วจึงนำามาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ที่ใช้ในการฝึกอบรม บุคลากรจึงมีความพึงพอใจ 
โดยรวมในทกุๆ ดา้นระดบัมาก อนัไดแ้ก ่ดา้นเนือ้หา
วิชา ด้านวิธีการสอน ด้านส่ือการสอนและสถานที่ 
ในการฝึกอบรม ด้านการวัดและการประเมินผล สำาหรับ
ด้านวิทยากร บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด 
เนือ่งมาจากบคุลากรมคีวามตอ้งการในการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นพื้นฐาน วิทยากร
เป็นชาวตา่งชาตซิึง่เป็นเจา้ของภาษาโดยตรงมีความ
ชัดเจนในทักษะของภาษา ทั้งน้ำาเสียงและกิริยา
ทา่ทาง และสอนไดต้รงประเดน็กบัเนือ้หาในหลักสตูร 
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ให้ความสนใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทำาใหผู้เ้ขา้รบัการฝกึอบรมไดม้สีว่นรว่ม
ในกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกๆ คน ด้านอื่นๆ โดยรวม
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเนื้อหา 
ที่จัดไว้สำาหรับใช้ในการการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
และการปฏบิตังิาน เช่น การบอกทศิทางและตำาแหนง่
ของตึกท่ีทำางานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การส่ือสารกับ
ชาวตา่งชาตท่ีิเขา้มาตดิตอ่ ดา้นวิธกีารสอนเนือ่งจาก
วิธีการสอนที่ใช้คำาถามกระตุ้นให้บุคลากรคิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความกล้าที่จะแสดงออก ด้านสื่อ 
การสอน และสถานที่ในการอบรม เนื่องจากสื่อและ
อุปกรณ์ที่ได้จัดไว้เหมาะกับเนื้อหาและเป็นอุปกรณ์
ที่มีเทคโนโลยีในปัจจุบัน สำาหรับสถานที่ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมคือ ห้องฝึกอบรม สำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเป็นสถานท่ีเดียวกับ
สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำาให้
สะดวกในการเดินทาง และขนาดของห้องไม่ใหญ่ 
เกินไป เหมาะสำาหรับผู้เข้าฝึกอบรมจำานวน 20 คน 
ด้านการวัดและประเมินผล จะมีการประเมินการพูด
จากการฝึกอบรม โดยการตอบคำาถามกับวิทยากร
โดยตรง หรือการจับคู่ตอบระหว่างผู้เข้ารับการฝึก
อบรมดว้ยกนั การประเมนิความสามารถของผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมในการสื่อสารจากการพูด เพื่อที่จะได้
ทราบว่าการฝึกอบรม ครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ 
 4. ผลการศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตของ
บุคลากรพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตด้านทั่วไปของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับสูง เน่ืองจาก
ว่าบุคลากรมีความอดทนในการปฏิบัติงาน ไม่ว่า 
งานนั้นจะยากลำาบากเพียงใดก็ยินดีที่จะปฏิบัติเพื่อ
ความสำาเร็จในอนาคต รวมถึงไม่ย่อท้อต่องานท่ีปฏิบัติ 
และต้องการหาความรู้อยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้า 
ในชีวิตจึงยินดีมาร่วมการฝึกอบรม สำาหรับลักษณะ
มุ่งอนาคตด้านการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุน
วชิาการมคีวามตอ้งการในการเขา้รบัฝกึอบรมการใช้
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเปน็จำานวนเกนิครึง่จาก
บุคลากรที่ถูกสำารวจ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย คาดการณ์ไกลและกระทำาตามแนวทางน้ัน
เพื่อเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต การเข้ารับการ 
ฝกึอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ยอ่มจะ
นำาประโยชน์มาให้แก่ตนทั้งด้านการปฏิบัติงาน และ
ด้านการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
  จากความสำาคัญของลักษณะมุ่งอนาคตที่ 
ผู้วิจัยได้สำารวจมาเบื้องต้น สรุปได้ว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมีลักษณะมุ่งอนาคตสูง รู้จักวางแผน
และกำาหนดเป้าหมาย มีความรับผิดชอบในการทำางาน 
มุง่ทำางานใหส้ำาเรจ็เพือ่ตอบแทนบญุคณุองคก์ารและ
สังคม แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ที่ 
ตนเห็นว่ามีคุณค่า เป็นบุคคลที่มีความสุข อารมณ์ดี 
มีอารมณ์สุนทรีย์ และเป็นผู้ไม่วิตกกังวล มีความ
มานะพยายามในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อความ
สำาเร็จในการปฏบิตังิานและผลทีด่ใีนอนาคตขา้งหนา้ 
ดังที่เนอร์มี [10] กล่าวว่าผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง
จะมีการตั้งเป้าหมาย และมีการวางแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้สู่เป้าหมายที่ตนตั้งไว้ ดังน้ัน บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จึงมีลักษณะมุ่งอนาคตในระดับสูง ทั้งในด้านทั่วไป 
และด้านการฝึกอบรม เพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
ความมัน่คงในฐานะสว่นตวัและการงาน ความมัน่คง
ในอนาคต ดังที่ตนมุ่งหวังไว้
  5. ผลการศึกษาแรงจูงใจภายในของบุคลากร
พบว่า แรงจูงใจภายในที่มีต่อด้านลักษณะงานและ
ด้านพลังจูงใจในการทำางาน อยู่ในระดับสูง ส่วนด้าน
สภาพแวดล้อมการทำางาน อยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการวเิคราะหแ์รงจงูใจภายในดา้นลกัษณะ
งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับ 
การฝึกอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
อยู่ในระดับสูง เน่ืองมาจากความรับผิดชอบในงานท่ีตน
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ปฏบิตั ิทำาใหง้านประสบความสำาเรจ็ตามจดุมุง่หมาย
ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัทีก่ำาหนดไว ้การที่
บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อน 
รว่มงาน เน่ืองมาจากการยอมรบันับถอืจากผูร่้วมงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทำางาน ไม่มีความขัดแย้ง
หรือคลุมเครือในหน้าที่การปฏิบัติของลักษณะงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเบอร์นาร์ด [11] เรื่อง 
The Function of the Execution กลา่วว่า แรงจงูใจ
ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้
บุคคลรู้สึกมีส่วนร่วมในการงาน เป็นบุคคลสำาคัญ 
คนหน่ึงของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่
ผู้ร่วมงาน และมีกำาลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่ทำางาน 
ซึง่เปน็สถาบนัการศึกษาทีม่ช่ืีอเสยีง รายลอ้มไปดว้ย
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 
และเปน็สถาบนัของรฐัอนัจะกอ่ใหเ้กดิความกา้วหนา้
และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การได้รับความ 
เชื่อถือและยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา การที่ 
ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม มีเหตุผลในการทำางาน 
และเมื่อมีปัญหาในการดำาเนินงานผู้บังคับบัญชา 
ใหค้วามเอาใจใสช่่วยเหลอื และบคุคลมคีวามตอ้งการ
ส่ิงจูงใจในเรื่องผู้บังคับบัญชาได้ชี้แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ที่เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในฐานะ
การงาน การทีบ่คุลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน 
จึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมา ซ่ึงเป็น
ปจัจยัจงูใจทีม่อียูใ่นหนว่ยงาน ซึง่บคุลากรไดร้บัการ
ตอบสนองในปจัจยัเหลา่นีจ้ะทำาใหเ้กดิความภมูใิจใน
การทำางานซ่ึงจะนำาไปสู่การปฏิบัติงานท่ีดี นอกจากน้ี
การทีบ่คุลากรสายสนบัสนนุวิชาการมคีวามตอ้งการ
ทำางานทีใ่หโ้อกาสเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ จงึทำาให้
บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการมแีรงจงูใจใหเ้ข้ามารับ
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เมื่อมีความรู้ด้านภาษา
อังกฤษเพ่ิมข้ึนย่อมจะทำาให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ 
และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีพือ่ทีจ่ะนำามาชว่ย
ในการปฏบิตังิาน อนักอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ
การปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้ตนได้แสดงความคิด
ใหม่ๆ ทำาใหผ้ลงานของตนมกีารเปลีย่นแปลง ในทาง
ที่ดีขึ้นจะรับงานที่ทำาให้มีโอกาสก้าวหน้าสูงต้องการ
ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้า และ
ต้องการมีความเจริญก้าวหน้าในตำาแหน่งงาน ดังที่
ไมเออร์ส [12] ได้กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานจะตอ้งประกอบดว้ย การทีพ่นกังานมสีว่น
ในการต้ังเป้าหมายงานท่ีปฏิบัติจะต้องตรงกับความรู้
ความสามารถและความพอใจ งานจะต้องมีลักษณะ
ท้าทาย และงานน้ันจะต้องสามารถปฏิบัติให้สำาเร็จได้ 
  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจภายในด้านพลังจูงใจ
ในการทำางานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
บคุลากรทีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมตอ้งการทีจ่ะปฏบิติังาน
ที่ตนสามารถทำาได้ด้วยตนเอง และมีความสุขกับ 
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ เพลิดเพลินกับงานที่ต้องใช้ 
ความสามารถเต็มท่ี อันแสดงถึงแรงจูงใจภายในท่ีมีอยู่
เป็นแรงผลักดัน ซึ่งสอดคล้องกับดีซี และไรอัน [13] 
ท่ีได้ให้ความหมายของแรงจูงใจภายในว่ามาจากความ
ต้องการท่ีมีมาแต่กำาเนิดของบุคคล เป็นความต้องการ
ทีส่ามารถและกำาหนดไดด้ว้ยตนเอง แรงจงูใจภายใน
จะเป็นพลังกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลเสาะหา และ
เอาชนะส่ิงท้าทายท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขา 
และผูท้ีรั่บรู้ความสามารถของตนเองกจ็ะสนกุกบังาน
ที่ตนปฏิบัติ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
ความกระตือรือร้นที่จะทำาสิ่งต่างๆ และการทำาสิ่งที่ 
ดีกว่าคนอื่นๆ ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจรางวัลหรือ 
สิ่งตอบแทน 
  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจภายในด้าน 
สภาพแวดลอ้มการทำางานของบคุลากรสายสนบัสนนุ
วิชาการที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องจากว่าหน่วยงานของบุคลากรมีจำานวน 
ผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ บุคลากรขาด
ความมัน่ใจในตนเองเร่ืองการปฏบิตังิาน หรือการรบั
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มอบงานที่ปฏิบัติที่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
แต่ไม่ตรงความเหมาะสม ความน่าสนใจท่ีตนเองมีอยู่ 
สภาพแวดล้อมการทำางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเป็น 
สิ่งที่ช่วยเสริมแรงจูงใจในการฝึกอบรม งานวิจัยของ
ศิริพร จันทศรี [14] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชนที่มีระดับความรู้ความสามารถ 
ของตนแตกต่างกันพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนที่มี
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนในระดับสูงและ
ปานกลาง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้าน 
ความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ และด้าน
ความสำาเร็จใน การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  การทำางานท่ีเกิดมาจากแรงจูงใจภายใน 
ย่อมมีผลต่อลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ที่มีแรงจูงใจเกิด
ข้ึนแลว้ จะไม่เจอืจางหายไป แตจ่ะกลบัเปน็พลงัจาก
ภายในตวัตนทีย่ัง่ยนื สง่เสรมิความตอ้งการทางดา้น
จิตใจคือ ความรู้สึก มีความสามารถในตนเอง การมี
ความสัมพันธ์ การกำาหนดดว้ยตนเอง มคีวามเปน็ตวั
ของตัวเอง มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน การที่
มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้สำาหรับตน เพื่อที่จะได้มี
โอกาสกา้วหนา้ในตำาแหนง่งานทีเ่พิม่ขึน้ ปจัจยัตา่งๆ 
เหล่านี้เมื่อมีอยู่ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
ก็ย่อมจะนำาความสำาเร็จและพัฒนาให้องค์การก้าวหน้า
ไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า บุคลากรมี
ความสนใจทีจ่ะไดร้บัการฝกึอบรมเพือ่เพิม่สมรรถนะ
ทางการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ดังนั้นหน่วยงาน 
ที่ทำาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อฝึกอบรม 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการโดยเฉพาะ และมหาวิทยาลัย
ควรจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกอบรม 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ท้ังนี้ควรบรรจุการฝึกอบรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
  1. ผู้ที่จะนำาหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ไปใช้ 
ควรมีการศึกษารายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
ในการปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และคำานึงถึงระยะเวลาในการฝึกอบรม 
ซึ่งยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
  2. ในการดำาเนินการจัดฝึกอบรม ควรจัด
วิทยากรที่มีความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาอังกฤษและมีบุคลิกภาพท่ีน่าสนใจ เพ่ือเป็น 
แรงจูงใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. หลังจากเสร็จส้ินการฝึกอบรม ควรประเมิน
คุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นการต่อเนื่อง 
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อที่จะได้เกิดขวัญและกำาลังใจในการ
ฝึกอบรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรมีการวิจัยติดตามประเมินผลสมรรถนะ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการฝึกอบรม 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
  2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เพื่อเป็นการพัฒนาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
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